





Tugas Akhir dengan Judul : 
 
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN AKUNTANSI 
PERGURUAN DINIYYAH PUTERI PADANG PANJANG 
DI KOTA PADANG 
 
 
Telah Disetujui dan Disahkan pada Sidang Tugas Akhir  
Program Strata - 1 Departemen Teknik Industri  

























LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS 
 
NAMA : Nathaleo Michel Apon 
NIM : 112020036 
ALAMAT : Jl.Merak Batin, Natar, no.177, Lampung Selatan, Lampung. 
No.Telp/HP : 081540824419 
 
 
Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. 
 
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila 
kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan 
dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini. 
 
 




Nathaleo Michel Apon 
Penulis 
 
